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K obhajobě bylo předloženo množství drobných objektů. 
Back from the future, silikon, plast, diody, baterky, kov, dřevo,  rozměry variabilní, 2011-
2012. 
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